

























































市 町 条 例 名 年 月 内 容
佐賀市 佐賀市空き家等の適正管理に関する条例 ２０１３ ７ 勧告・命令・公表・代執行
唐津市 唐津市空き家等の適正管理に関する条例 ２０１４ ４ 勧告・命令・公表・代執行
鳥栖市 鳥栖市空き家等の適正管理に関する条例 ２０１３ ４ 勧告・命令・公表
多久市 多久市空き家等の適正管理に関する条例 ２０１２ １０ 勧告・命令・公表
伊万里市 伊万里市空き家等の適正管理に関する条例 ２０１２ ９ 勧告・命令・公表・代執行
武雄市 武雄市空き家等の適正管理に関する条例 ２０１３ １ 勧告・命令・公表・代執行





嬉野市 嬉野市空き家等の適正管理に関する条例 ２０１３ １ 勧告・命令・公表・代執行
吉野ヶ里町 吉野ヶ里町空き家等の適正管理に関する条例 ２０１３ ４ 勧告・命令・代執行
基山町 基山町空き家等の適正管理に関する条例 ２０１４ １ 勧告・命令・公表・代執行
みやき町 みやき町空き家等の適正管理に関する条例 ２０１３ ４ 勧告・命令・公表・代執行
有田町 有田町空き家等適正管理条例 ２０１２ ７ 勧告・命令・公表
大町町 大町町空き家等の適正管理に関する条例 ２０１３ １ 勧告・命令・公表・代執行
江北町 江北町空き家等の適正管理に関する条例 ２０１３ ４ 勧告・命令・公表・代執行
白石町 白石町空き家等の適正管理に関する条例 ２０１３ ４ 勧告・命令・公表・代執行
太良町 太良町空き家等の適正管理に関する条例 ２０１３ １ 勧告・命令・公表・代執行
表１ 佐賀県における空き家等の適正管理に関する条例（２０１６年４月１日施行まで）
資料）国土交通省資料より作成
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